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POINT MAPS OF A MARINE CLAY AREA IN THE NETHERLANDS 
Every data point was allocated to the 'nearest' central depth-profiles (Fig. 13) calculated for each of six soil properties. 
See Section 4.2.6. for details and Fig. 7 for location of the area. 
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2. Humus depth-profile . '
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4. Ripening depth-profile / ' . • • , « S V 
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5. Knip depth-profile 
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6. Peat depth-profile 
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LINE-PRINTER MAPS OF A MARINE CLAY AREA IN THE NETHERLAN 
After interpolations between data points, cells were allocated to the 'nearest' central depth-profiles for the respective properties (Fig. 13) and, for Map 12, 
combinations of central depth-profiles specified in Table 7. See Section 4.2.6 for details and Appendix 1 for location of the area. 
7. Clay depth-profile 8. Humus depth-profile 
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9. Carbonate depth-profile 10. Ripening depth-profile 
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Fig. 12 Six centroids resulting from relocation with Set B of 600 clay depth-profiles. 
Intended as overlay to Fig. 16 and 18. 
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Fig. 16 Twelve centroids resulting from relocation with 
Set S of 600 c/av depth profiles, starting from 
an initial partition obtained by Ward's method. 
Intended as overlay to Fig. 12.18 and 20. 
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Fi§. 17 Overall variances and variances within different numbers of special classes, 
constructed by relocation with 600 depth-profiles for each property (Set i ) . 
Intended as overlay to Fig. 22 and 23. 
